














Changes of Word-Building Ability regarding Component Characters 
of Two-Character Sino-Japanese Words: A Comparative Analysis on 
‘Ninety Magazines of Today’ and ‘Balanced Corpus of Contemporary 
Written Japanese’ 




































 宮島(1969)は「郵便報知」と「雑誌 90 種」の比較において，構成漢字の「一字漢語とし
ての独立性」と「訓とのつながり」の 2 点について検討している。宮島(1969)によると，











































成漢字が「両方(2 字とも)独立」「一方が独立」「両方非独立」の 3 種類，訓読みについて
は「両方訓がある」「一方に訓がある」「両方訓がない」の 3 種類に分けている。宮島
(1969:42-43)の結果を表 1，2 に示す。この表は筆者が語数を抜粋しまとめたものである。 
 
表 1「郵便報知」「雑誌 90 種」の一字漢語比較   表 2「郵便報知」「雑誌 90 種」の訓読み比較 
    
郵便報知 
計 





















両方訓あり 57 5 0 62 
一方が独立 16 20 4 40  一方に訓あり 13 19 0 32 
両方非独立 10 17 15 42  両方訓なし 2 3 1 6 
計 41 39 20 100  計 72 27 1 100 
表 1，表 2 ともに単位は語数。宮島(1969:42-43)の抜粋。 
 









方の構成漢字に「一字漢語の独立用例」があった語は 41 語，「一方が独立」39 語，「両方
非独立」20 語であったが，「雑誌 90 種」では，それぞれが 18 語，40 語，42 語であり，「両
方独立」と「両方非独立」の数字がほぼ逆転している。逆転の内容を見ると，「郵便報知」
で「両方が独立」の 41 語のうち，「雑誌 90 種」で「両方独立」の語は 15 語で，残りの 26
語は構成漢字の「一方が独立」(16 語)，あるいは「両方非独立」(10 語)の語である。表 2
においても「郵便報知」では，「両方訓あり」の 72 語のうち，「雑誌 90 種」でも「両方
訓あり」の語は 57 語で，残りの 15 語は構成漢字の一方，あるいは両方に訓読みの用例が
なかった。表 1，表 2 の結果について宮島(1969)の指摘は次の 2 点である。1 点目は「郵便











「郵便報知」は明治 10 年から 11 年(1877-78 年)の 1 年間の新聞の資料，「雑誌 90 種」
は昭和 31 年(1956 年)に発行された雑誌の資料をもとにしたデータであり，宮島(1969)は約














ることで「雑誌 90 種」以降の傾向が捉えられるのではないかと考えたからである。 
 本稿では「新聞」と「知恵袋」それぞれのレジスターにおける高頻度の二字漢語 100 語




 宮島(1969)では，「郵便報知」と「雑誌 90 種」の比較を次のように行っている。まず，「郵
便報知」と「雑誌 90 種」の延べ語数に違いがあるため，「雑誌 90 種」の 9 分の 2 の範囲の






4 BCCWJ の「出版・新聞」は 2001 年から 2005 年に発行された新聞のデータであり，「特別目的・知恵
袋」は 2005 年のデータである。 
5 宮島(1969)では「郵便報知」の延べ語数が 99,384，「雑誌 90 種」が 438,135 であるため，「雑誌 90 種」
を 9 分の 2 の範囲にする方法として，「全部で九段階に分かれている調査範囲の、第一、第二段階だけを対
象とした。」と書かれている。 
6 「郵便報知」と「雑誌 90 種」で出現する「一字漢語の独立用例」「訓読みによる用例」をすべて調べた





 「雑誌 90 種」のデータは国立国語研究所(1997)のフロッピーディスク版（以下，FD 版




あり，表記と頻度は，いれる 36，入る 1，入れる 342， 容れる 6，淹れる 1 であることが
わかる。 
「新聞」「知恵袋」のデータは BCCWJ の「出版・新聞(コア・非コア)」および「特別目
的・知恵袋(コア・非コア)」である。「雑誌 90 種」(β 単位)と BCCWJ の「新聞」「知恵袋」
(短単位)は延べ語数が異なる89(表 3)。「雑誌 90 種」のサイズに合わせるために BCCWJ の
連番を利用した。連番はサンプル内での長単位の並び順を示し，10 きざみで付けられてい
る10。本稿では「新聞」は連番の下 2 桁が 30，60，90 のデータ，「知恵袋」は連番が 250 の
倍数のデータのみを抽出し，「新聞」の約 33.3%，「知恵袋」の約 4.0%を調査データとした。 
 
表 3 「雑誌 90 種」「新聞」「知恵袋」の延べ語数 
 延べ語数 
「現代雑誌 90 種11」 438,760 
「新聞(コア・非コア)」 1,370,233 
「知恵袋(コア・非コア)」 10,256,877 
        
４.２.２ 調査対象の二字漢語と漢字 
「BCCWJ 短単位語彙表」を利用し，「新聞」「知恵袋」それぞれのレジスターにおいて，
漢字二字から成る漢語を高頻度順に並べ，上位 100 語とその 100 語を形成する漢字を調査
対象とした12。各レジスターの語数と漢字数を表 4 に示す。 
 




語数 漢字数 漢字数 
「新聞」 100 200 151 会 5，民 4，議 3，国 3，対 3，社 3，年 3 
「知恵袋」 100 200 167 以 3，意 3，一 3，間 3，分 3 
重複 25 50 47 学 2，校 2，時 2 
7 品詞として，『分類語彙表』の 4 分類(体の類，用の類，相の類，その他)が示されている。 
8 レジスター別の短単位語数および年の情報は「BCCWJ/短単位語数」のページから得た。 
9 BCCWJ の短単位はβ単位を元に設計されたものである(山崎編 2014)ため，本稿における二字漢語の調
査についてはβ単位と短単位を同様の単位とみなして扱う。 
10 国立国語研究所(2015)第 6 章参照 





「新聞」は延べ語数 100 語，延べ漢字数 200 字，異なり漢字数 151 字，「知恵袋」は延べ
語数 100 語，延べ漢字数 200 字，異なり漢字数 167 字であった。「新聞」と「知恵袋」で重






























































 まず，「雑誌 90 種」と「新聞」，次に「雑誌 90 種」と「知恵袋」を比較し本稿の研究課
題である「雑誌 90 種」以降の変化を概観する。その後で宮島(1969)の「郵便報知」と「雑
誌 90 種」の比較結果を合わせて「郵便報知から雑誌 90 種」の変化と「雑誌 90 種以降」の
変化を比較する。 
 
５.１ 「雑誌 90種」と「新聞」の比較(表 5，6) 
 「雑誌 90 種」と「新聞」の比較結果を表 5，表 6 に示す。表 5 は「一字漢語の独立用例」
の有無，表 6 は「訓読みによる用例」の有無による比較である。章末の資料 1，2 に調査対
象の全語を入れた表を示す。まず，「一字漢語の独立用例」について表 5 を見ると，「雑誌
90 種」では，「両方が独立」が 32 語，「一方が独立」が 42 語，「両方非独立」が 26 語であ




稿の結論には影響しないと判断した。なお，下記の「政 3」の 3 は構成漢字の延べ字数を表す。 
【雑誌 90 種と新聞】【雑誌 90 種】延べ 9 字，異なり 7 字，【新聞】延べ 5 字，異なり 5 字， 
【雑誌 90 種】改(改進党)，首(首相)，上(上級者)，政 3(政令)，前(午前)，中(中級者，中学生) ，明(明
治)／【新聞】自(自民党)，上(上巻)，前(午前)，中(中編)，電(電話番号) 





るのに対し，「新聞」ではそれぞれ 17 語，44 語，39 語であり，「両方独立」は 15 語減り，






次に，表 6 の「訓読みによる用例」を見ると，「雑誌 90 種」では，「両方訓あり」が 73
語，「一方に訓あり」が 23 語，「両方訓なし」が 4 語であるのに対し，「新聞」ではそれぞ
れ 56 語，35 語，9 語であり，「両方訓あり」が 17 語減り，「一方に訓あり」と「両方訓な




   
表 5 「雑誌 90 種」と「新聞」の一字漢語 表 6 「雑誌 90 種」と「新聞」の訓読み 
    
雑誌 90 種 
計 















両方独立 16 1 0 17  
新 
聞 
両方訓あり 54 2 0 56 
一方が独立 15 26 3 44  一方に訓あり 19 16 0 35 
両方非独立 1 15 23 39  両方訓なし 0 5 4 9 
計 32 42 26 100  計 73 23 4 100 
表 5，表 6 とも単位は語数。表 7，表 8 も同じ。 
 
５.２「雑誌 90種」と「知恵袋」の比較(表 7，8) 
「雑誌 90 種」と「知恵袋」を比較した表を表 7，8 に，全語を入れた表を章末資料 3，4
に示す。まず「一字漢語の独立用例」について表 7 を見ると，「雑誌 90 種」では，「両方独
立」が 26 語，「一方が独立」が 49 語，「両方非独立」が 25 語であるのに対し，「知恵袋」
ではそれぞれ 12 語，46 語，42 語である。「両方独立」は 14 語，「一方が独立」も 3 語減少
しているのに対し，「両方非独立」は 17 語増加している。また，左下の色がついている部
分は，合わせて 31 語あり，右上の太線で囲まれている部分は合わせて 4 語である。このこ
とから用例を有する構成漢字が減る傾向があることが読み取れる。次に「訓読みによる用
例」について表 8 を見ると，「雑誌 90 種」では，「両方訓あり」が 63 語，「一方に訓あり」
が 33 語，「両方訓なし」が 4 語であるのに対し，「新聞」ではそれぞれ 44 語，44 語，12 語
であり，「両方訓あり」が 19 語減り，「一方に訓あり」と「両方訓なし」がそれぞれ 11 語と













表 7 「雑誌 90 種」と「知恵袋」の一字漢語 表 8 「雑誌 90 種」と「知恵袋」の訓読み 
    
雑誌 90 種 
計 




















両方訓あり 42 2 0 44 
一方が独立 11 32 3 46  一方に訓あり 21 23 0 44 
両方非独立 4 16 22 42  両方訓なし 0 8 4 12 
計 26 49 25 100  計 63 33 4 100 
 
５.３ 「郵便報知」と「雑誌 90種」，「雑誌 90種」以降の比較 
宮島(1969)が行った「郵便報知」と「雑誌 90 種」の比較結果(表 1，2)および「雑誌 90
種」以降の比較結果を合わせ，変化の傾向をさらに検討する。宮島(1969)の調査結果は「雑














成漢字一方のみの変化は－1 または＋1，両方の変化は－2 または＋2 とした(表 9)。 
 








17 例えば「雑誌 90 種」と「新聞」の比較で新しいデータは「新聞」，古いデータは「雑誌 90 種」を指す。 
    
古いデータ 
両方独立 一方が独立 両方非独立 
新しい
データ 
両方独立  +1 +2 
一方が独立 -1  +1 






図 1，2 に「一字漢語の独立用例」(表 1，5，7)と「訓読みによる用例」(表 2，6，8)の
変化の値を集計したものをまとめた。縦軸は変化の度合いを示した値である。まず，プラ
ス方向とマイナス方向の変化の度合いを示し，「計」ではそれの合計を示した。図中の「郵
報」は「郵便報知」，「雑 90」は「雑誌 90 種」，「知恵」は「知恵袋」の略である。「郵便報
知」と「雑誌 90 種」は「雑誌 90 種」の 9 分の 2 の語数での調査であるため単純に比較で







を見ると「郵便報知」と「雑誌 90 種」の間の約 80 年間に「一字漢語の独立用例」は-45 と
大きく減少し，「雑誌 90 種」以降の約 50 年間においては「雑誌 90 種」と「新聞」が-28，
「雑誌 90 種」と「知恵袋」が-31 であり，「郵便報知」と「雑誌 90 種」の間ほどではない
が，減少傾向が続いていることがわかる。「一字漢語の独立用例」が減少していることにつ






























また，表 5，表 7 を見ると，「雑誌 90 種」と「新聞」，「雑誌 90 種」と「知恵袋」では，
レジスターが異なるにもかかわらず，変化の値に大きな違いがないことは興味深い。「新聞」




ないが，「郵便報知」と「雑誌 90 種」の間の約 80 年間においても，「雑誌 90 種」以降の約
50 年間においても減少傾向にあり，構成漢字の意味はとりにくい方に変化していることが
わかる。また「郵便報知」と「雑誌 90 種」の間の約 80 年間の減少幅よりも「雑誌 90 種」
以降の約 50 年間における減少幅の方が大きいことが変化の特徴として挙げられる。 
ここでは「雑誌 90 種」以降の「訓読みによる用例」の減少傾向について，「訓読みの制
限の影響」と「レジスターにおける語彙の違い」の 2 点について述べる。図 2 の「雑 90 と
新聞」の変化を表す値 2 と-24 は，「雑誌 90 種」では用例がなかったが，「新聞」では用例
が確認された構成漢字が延べ 2 字，反対に「雑誌 90 種」では用例があったが，「新聞」で
は用例が確認されなかった構成漢字が延べ 24 字あったことを示している。図 2 にまとめら
れた構成漢字がどのような訓読みで読まれているかを表 10 に示す。漢字の後ろの数字は，
同じ漢字が複数回用いられたときの回数を示している。例えば，「雑誌 90 種と新聞」の「画
























【当用・常用内】(延べ 3 字，異なり 2 字) 究:究める(きわ








(延べ 1，異なり 1) 
 
 




対 2:対う(むかう)，以 3:以て(もって)，能:能い(よい)  






まず，「訓読みの制限の影響」について表 10 を見ると，「雑誌 90 種」に用例があり，「新
聞」あるいは「知恵袋」に用例がない訓読みには，「当用・常用外」のものが目立つ。「雑
誌 90 種」と「新聞」の欄を見ると，「雑誌 90 種」に用例があり「新聞」に用例がない訓読
みの中で「当用・常用外」は延べ 21 字，異なり 13 字であり，「当用・常用内」を加えた延
べ 24 字，異なり 15 字のうち，それぞれ 87.5%と 86.7%を占める。同様に「雑誌 90 種」と
「知恵袋」では，「雑誌 90 種」に用例があり「知恵袋」に用例がない訓読みの中で「当用・
常用外」は延べ 16 字，異なり 12 字であり，「当用・常用内」を加えた延べ 29 字，異なり
23 字のうち，それぞれ 55.2%，52.2%を占める。「雑誌 90 種」は 1956 年発行の雑誌を調査











90 種」と「新聞」の異なり 15 字の訓読み(「当用・常用外」13 字，「当用・常用内 2 字」)
のうち，語として出現していなかったものは「ふみ」1 語であった。14 字の訓読みについ
ては，平仮名表記，あるいは他の漢字を用いた表記による使用例が確認された19。一方，「雑











 本稿では，「郵便報知」と「雑誌 90 種」の約 80 年の間に二字漢語における構成漢字の意
味がとりにくくなってきており，そのことによって新しい二字漢語が作られにくくなった
という宮島(1969)の指摘と調査をもとに，「雑誌 90 種」と BCCWJ の「新聞」および「知恵
袋」を比較し，「雑誌 90 種」以降の傾向を捉えることを試みた。 
18 条件式は，例えば「画(え)」の場合，キー: (語彙素読み="エ" AND 品詞 LIKE "名詞%")である。 








の結果，以下の 2 点が確認された。1 点目は「雑誌 90 種」以降も「一字漢語の独立用例」
と「訓読みによる用例」を有する構成漢字は減少傾向にあること，2 点目は，明治期からの
変化は，「一字漢語の独立用例」の方が「訓読みによる用例」よりも減少幅が大きいが，「訓














































利用の手引 第 1.1 版第 6 章
(http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/doc/manual/BCCWJ_Manual_06.pdf よりダウンロー
ド可能) 






山崎誠(編)(2014)『講座日本語コーパス 2 書き言葉コーパス―設計と構築―』朝倉書店 
 





(http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/  2018 年 5~7 月利用) 
国立国語研究所「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』短単位語彙表 」(ver.1.1) 







資料 1 「雑誌 90 種」と「新聞」における「一字漢語の独立用例」の比較(表 5 参照) 
    
雑誌 90 種 






































※  は両方に用例があった漢字，  はどちらか一方に用例があった漢字を示す。資料 2～4
も同じ。 
 
資料 2 「雑誌 90 種」と「新聞」における「訓読みによる用例」の比較(表 6 参照) 
 雑誌 90 種 




































資料 3 「雑誌 90 種」と「知恵袋」における「一字漢語の独立用例」の比較(表 7 参照) 
    
雑誌 90 種 











































資料 4 「雑誌 90 種」と「知恵袋」における「訓読みによる用例」の比較(表 8 参照) 
 雑誌 90 種 
両方訓あり 一方に訓あり 両方訓なし 
知 
恵 
袋 
両方 
訓あり 
一緒，回答，確認，関係，結構，原因，
現在，効果，最近，最初，削除，参考，
使用，時間，時代，自動，自分，写真，
主人，出品，情報，心配，人間，生活，
設定，先生，多分，大学，沢山，知恵，
程度，内容，入札，発送，必要，表示，
毎日，友人，予定，落札，利用，連絡 (42) 
携帯，登録(2) (0) 
一方 
訓あり 
以外，以上，以前，一番，映画，会社，
基本，金額，銀行，購入，質問，実際，
終了，商品，説明，絶対，対応，文字，
勉強，保険，本当 (21) 
意見，意味，一般，家族， 
学校，経験，結婚，高校， 
個人，時期，週間，女性， 
相談，男性，注意，電話， 
病院，不安，普通，部分， 
方法，無理，問題 (23) 
(0) 
両方 
訓なし 
(0) 価格，可能，検索，番号， 
評価，勿論，郵便，理由
(8) 
簡単，奇麗 
状態，妊娠
(4) 
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